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Статтею 46 Конституції України закріплено, що громадяни мають право на 
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності та в інших випадках передбачених 
законом [1]. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні» визначає основи соціальної захищеності інвалідів і гарантує їм рівні з 
усіма іншими громадянами умови для ведення повноцінного способу життя [2]. 
Інвалідність - це поняття, яке еволюціонує, і інвалідність є  результатом  
взаємодії,  яка  відбувається  між людьми,   які   мають  порушення  здоров'я,  і  
відносницькими  та середовищними бар'єрами і яка заважає їхній повній  та  
ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими. 
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Наразі в Україні особливий період - проведення антитерористичної операції 
на Сході України, в умовах якого є актуальним питання забезпечення 
соціального захисту інвалідів АТО, адже майже кожен день бійці АТО, 
захищаючи інтереси держави, отримують поранення (контузії, травми або 
каліцтва) внаслідок яких їх фізичні можливості є обмеженими, тобто вони 
віддають Україні не тільки «душу», а й якусь частину свого власного тіла, а тому 
їх соціальний захист є зворотнім обов’язком для держави. 
На сьогодні існує певний теоретико-науковий доробок з різних аспектів 
соціального захисту інвалідів в цілому. Серед вітчизняних науковців та 
практиків слід виділити М.Авраменка, С.Богданова, Н.Борецьку, Е.Лібанову, 
О.Макарову, С.Мельника, К.Міщенко, В.Скуратівського, В.Сушкевича та ін. 
Значний внесок у дослідження цієї проблеми роблять також фахівці Інституту 
соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету ім. 
М.Драгоманова, Державної установи НДІ соціально-трудових відносин, 
Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, Національної 
Асамблеї інвалідів України, Фонду соціального захисту інвалідів та 
Департаменту у справах інвалідів Міністерства праці та соціальної політики 
України. Проте, наразі існує замало наукових досліджень з питань соціального 
захисту інвалідів АТО, як окремої категорії інвалідів, що потребує 
удосконалення правового регулювання.  
Термін «інвалід» означає особу зі стійким розладом функцій організму, 
зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що 
призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній 
допомозі та захисті [3 ]. Відповідно до статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до інвалідів війни належать 
особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, 
підпільників, працівників, які 
стали   інвалідами   внаслідок   поранення,   контузії, каліцтва, захворювання, 
одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби 
(службових обов'язків) [4].  
Вважаємо, що термін «інвалід війни» є особливим терміном, який є вужчим 
від загального терміну «інвалід» і має свої особливості, які закріплюються 
правовими гарантіями, що охоплюють всю сукупність об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, спрямованих на практичну реалізацію прав та свобод, на 
усунення можливих перешкод їх повного або належного здійснення. Проте, на 
нашу думку, процедура отримання вищевказаних гарантій в Україні є 
недоскональною та потребує модернізації. Для того, щоб військовослужбовцю-
учаснику АТО, який отримав поранення, контузію, каліцтво, захворювання, 
одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби 
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присвоїти статус «Інваліда війни» необхідно здійснити низку дій, а саме: 1. Після 
отримання поранення, контузії, травми, захворювання здійснити лікування у 
військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. Після завершення 
лікування мають надати виписний епікриз та скерування на військово-лікарську 
комісію (ВЛК); 2. Пройти військово-лікарську комісію, яка встановить 
причинний зв'язок поранення, контузії, травми, захворювання з виконанням 
обов'язків військової служби; 3. Пройти медико-соціальну експертну комісію 
(МСЕК), яка в разі наявності для цього підстав встановить інвалідність. За 
результатами МСЕК видається довідка про групу та причину інвалідності; 4. 
Звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації з 
відповідними документами для встановлення статусу «Інвалід війни» та видачі 
відповідного посвідчення [5].Однак, для добровольців та волонтерів дещо інший 
порядок отримання такого статусу,  розроблений Кабінетом Міністрів України. 
Таким чином існують певні труднощі в отриманні посвідчення учасника бойових 
дій, що тягне за собою неможливість встановлення статусу інваліда війни особам 
із числа учасників АТО та призначити їм відповідні пільги та компенсації, що 
тягне за собою обмеження гарантованих їм державою прав та призводить до 
соціальної напруги серед даної категорії громадян. Існуюча проблема полягає у 
довготривалій процедура видачі посвідчень учасника бойових дій, оскільки 
причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв таких 
військовослужбовців було прийнято в формулюванні «Захворювання, ТАК, 
пов'язане   з   проходженням військової служби» [6].  На мій погляд вирішенням 
даної проблеми має бути модернізоване чітке врегулювання порядку видачі 
посвідчень даної категорії, який має містити в собі також перегляд справ 
учасників АТО, де встановлено причинний   зв'язок   захворювань, поранень, 
контузій, травм, каліцтв у вищевказаному формулюванні.  
Крім того, на сьогодні в Україні є комплексна проблема з забезпечення 
протезами учасників АТО, з причини бюрократизації даного процесу. Задля 
отриманні державної допомоги, особа з обмеженими фізичними можливостями 
має зібрати чимало довідок та відвідати чиновників,після чого існує черга в 
отриманні протезу. До того ж, є велика ймовірність того, що «гарантований 
державою протез» не підходить особі по різним причинам: викликає біль чи 
потрібна більша функціональність. При цьому, якщо така особа бажає інший 
більш модернізований протез, то різницю у вартості він не може сплатити. Таким 
чином інваліди АТО вимушені або брати «державний» протез (наприклад 
пластиковий протез для купання у державному варіанті не має колінного 
суглобу, що по суті викликає незручність для людини), або шукати грошові 
кошти на придбання іншого протезу самотужки. Для вирішення даної проблеми 
інноваційним було б запровадження на законодавчому рівні положення щодо 
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персональної розробки протезування для кожної особи з обмеженими фізичними 
можливостями внаслідок АТО та запровадження програми фінансування 
протезування в контексті співпрацювання «держава-волонтери».  
Після отримання інвалідності та проходження реабілітації, особа з 
обмеженими фізичними можливостями природньо може мати бажання 
працевлаштуватися. Статтею 43 Конституції України закріплено, що держава 
створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує 
рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує 
програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 
відповідно до суспільних потреб [1]. Міжнародною конвенцією про права 
інвалідів закріплено, що Держави-учасниці визнають право інвалідів на працю 
нарівні з іншими;  воно включає право на  отримання  можливості  заробляти собі  
на  життя  працею,  яку  інвалід вільно вибрав чи на яку він вільно  погодився,  в 
умовах,  коли  ринок  праці  та   виробниче середовище є відкритими, 
інклюзивними та доступними для інвалідів. Держави-учасниці забезпечують і  
заохочують  реалізацію  права  на працю [3]. Однак і тут існує підґрунтя для 
модернізації соціального захисту як інвалідів в цілому, так і інвалідів АТО 
зокрема, яке полягає у необхідності законодавчого закріплення правових 
гарантій трудових прав вищевказаних осіб, а тому дане питання потребує 
інноваційних та свіжих поглядів. Хоча  наразі у Мінсоцполітики розробляється 
спеціальна програма для подальшого працевлаштування бійців АТО після 
демобілізації та повернення додому. Крім того, отримати вищу освіту також 
можливо завдяки програмі ініційованій Міністерством освіти та науки України 
для учасників АТО та Євромайдану.  
Таким чином, протягом останніх років в Україні проводиться планомірна 
робота над створенням сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями внаслідок АТО, під час якої враховуються як 
міжнародні, так і європейські стандарти. Водночас для забезпечення 
максимальної ефективності та результативності державної політики щодо осіб з 
інвалідністю внаслідок АТО необхідно зробити акцент на законодавчому 
закріпленні додаткових соціальних гарантій вищевказаних осіб шляхом 
створення нового законодавчого акту для вищевказаних осіб. 
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